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Dalam ajaran Islam, dakwah adalah sebuah konsep yang selalu diupayakan 
oleh tokoh agama dengan berbagai bentuk model dakwah untuk menciptakan 
perubahan sosial yang diridhoi Sang Pencipta alam semesta. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui model dakwah hizbiyah di masyarakat desa, peran tokoh agama 
dalam berpartisifasi dalam proses perubahan sosial masyarakat desa, perubahan 
sosial masyarakat desa tentang tradisi keagamaan, status sosial, dan sosial ekonomi. 
Dan untuk mengetahui pendorong dan hambatan perubahan sosial masyarakat desa 
di Blok Cisirri Dusun Ciceuri Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 
pada tahun 2012-2021. 
Penelitian ini menggunakan teori dakwah Amrullah Ahmad (1984) dan teori 
sistem perubahan sosial Piotr Sztompka (2004). Sedangkan metode penelitiannya 
menggunakan Studi Kasus. Hasil penelitian adalah model dakwah hizbiyah di 
masyarakat desa Blok  Cisirri Dusun Ciceuri Desa Ciomas Kecamatan Panjalu 
Kabupaten Ciamis dapat dikatagorikan menjadi tiga bentuk model dakwah, yakni :  
Tarbiyatud Diniyah, Tazkiyatul Nafsiyah, dan Tabliqul Ilmiyah wal Amaliyah. 
Tokoh agama sebagai peran informal sangat partisipasi dalam proses perubahan 
sosial dengan berbagai peran diantaranya:  peran agama, peran pendidikan dan 
kebudayaan, peran peradaban, dan peran politik.  
Perubahan sosial di Blok Cisirri Dusun Ciceuri tahun 2012-2020, 
diantaranya: pertama, tradisi keagamaan, sedangkan tradisi keagamaan yang 
mengalami perubahan, yakni : tradisi puasa sunnah, khitanan, pesta pernikahan, 
tradisi babarit,  tradisi Cukuran, dan  tradisi manaqiban; kedua, status sosial mengalimi 
perubahan dengan peningkatan jenjang pendidikan dan peningkatan peluang 
pekerjaan maupun usaha lainnya; ketiga, sosial ekonomi mengalami perubahan 
dengan peningkatan kesejahteraan. Pendorong perubahan sosial disebabkan kontak 
dengan masyarakat lain, lembaga pendidikan yang maju, sikap toleransi, orientasi 
ke masa depan, dan budaya lain. Sedangkan hambatan perubahan sosial disebabkan 
perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat yang terlambat dan kebiasaan. Jadi,  
dakwah dalam perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan yang selalu hadir 
mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan bathin. 
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In Islamic teachings, da'wah is a concept that is always pursued by religious 
leaders with various forms of da'wah models to create social change that is blessed 
by the Creator of the universe. This study aims to determine the model of hizbiyah 
da'wah in rural communities, the role of religious leaders in participating in the 
process of social change in rural communities, social changes in rural communities 
regarding religious traditions, social status, and socio-economics. And to find out 
the drivers and barriers to social change in rural communities in the Cisirri Block, 
Ciceuri Hamlet, Ciomas Village, Panjalu District, Ciamis Regency in 2012-2021. 
This study uses the Da'wah theory of Amrullah Ahmad (1984) and the theory 
of social change systems by Piotr Sztompka (2004). While the research method 
using Case Studies. The result of the research is that the hizbiyah da'wah model in 
the Cisirri village community, Ciceuri hamlet, Ciomas Village, Panjalu District, 
Ciamis Regency can be categorized into three forms of da'wah models, namely: 
Tarbiyatud Diniyah, Tazkiyatul Nafsiyah, and Tabliqul Ilmiyah wal Amaliyah. 
Religious leaders as informal roles are very participatory in the process of social 
change with various roles including: the role of religion, the role of education and 
culture, the role of civilization, and the role of politics. 
Social changes in the Cisirri Block, Dusun Ciceuri in 2012-2020, including: 
first, religious traditions, while religious traditions that have undergone changes, 
namely: sunnah fasting traditions, circumcision, weddings, babarit traditions, 
shaving traditions, and manaqiban traditions; secondly, social status has changed 
by increasing education levels and increasing job and other business opportunities; 
third, socio-economic changes with an increase in welfare. The drivers of social 
change are due to contact with other communities, advanced educational 
institutions, tolerance, orientation to the future, and other cultures. Meanwhile, 
obstacles to social change are caused by the late development of public knowledge 
and habits. So, da'wah in social change is a necessity that is always present to 
create a prosperous and spiritual society. 
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